

















































































職業能力観 内容 目的 習得手段
メチエ 教育資格に結びつく知識・技能 長期的な職業アイデンティティ形成 専門教育・一般教養











とができる。リセの教員も教授であり，1990年代に教員教育大学センター(IUFM : Institut universitaire de 
formation des maîtres)が設置されてからは，小学校教員の公式名称も小学校教授(professeur des écoles)となった。
　これらの教職にかかわる様々な名称のもとに，就学前から初等・中等・高等教育，生涯学習にいたるまで，それぞ
れ人々の発達段階に応じた教育の内容や方法に精通することが求められる。また，国語，数学，体育といった各教



















年の大学院レベルに一元化されるようになり，2010年に修士課程と統合し，13年からは教職大学院(ESPE : École 






















告書の中においてである。そこでは次の７つの「獲得すべき専門的コンピテンシー(compétences professionnelles à 
acquérir)」が策定された（Bancel, 1989，藤井，2004 : pp.89-90, 97-101）。①教育活動計画を作成する(Organiser 
un plan dʼaction pédagogique)，② 学 習 場 面 を 準 備 し 実 施 す る(Préparer et mettre en oeuvre une situation 
dʼapprentissage)，③学習場面の展開を調整し評価する(Réguler le déroulement dʼune situation dʼapprentissage et 
lʼévaluer)，④人間関係現象を管理する(Gérer les phénomènes relationnels)，⑤児童生徒の個別学習に方法論的援助
を与える(Fournir une aide méthodologique aux élèves dans leur travail personnel)，⑥明確な職業計画の作成を助






提示された（MEN, 1994，藤井，2004 : pp.90-91，102-106）。①初等学校教員の複数教科担当に関する能力(les 
disciplines enseignées à lʼécole primaire)，②学習場面に関する専門的能力(les situations dʼapprentissage)，③授業
の実施と児童の多様性への配慮に関する能力(la conduite de la classe et la prise en compte de la diversité des 
élèves)，④初等学校教員の教育的責任と職業倫理の領域における能力(lʼexercice de la responsabilité éducative et 
lʼéthique professionnelle)。
　続いて1997年には，「コレージュ，普通教育リセ，技術教育リセ及び職業リセの教員の任務と養成教育修了時に期
待される諸能力」の３領域が策定された（MEN, 1997，藤井，2004 : pp.91-92, 107-112）。①教育制度の中でその責
任を果たす(Exercer sa responsabilité au sein du système éducatif)，②授業の中でその責任を果たす(Exercer sa 




2010，大津・松原，2018 : p.227）。①国家公務員として倫理的で責任のある行動をとる(Agir en fonctionnaire de 
lʼÉtat et de façon éthique et responsible)，②教育し，伝達するためにフランス語を使いこなす(Maîtriser la langue 
française pour enseigner et communiquer)，③教科の知識の修得と，良い一般教養を身につける(Maîtriser les 
disciplines et avoir une bonne culture générale)，④教育を理解し実行する(Concevoir et mettre en oeuvre son 
enseignement)，⑤学級での学習を組織する(Organiser le travail de la classe)，⑥生徒の多様性を理解する(Prendre 
en compte la diversité des élèves)，⑦児童生徒を評価する(Évaluer les élèves)，⑧情報通信技術を習得する
(Maîtriser les technologies de lʼinformation et de la communication)，⑨集団で働き，親や学校のパートナーと協力
する(Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de lʼécole)，⑩自己研修とイノヴェーショ
ンを企てる(Se former et innover)。
　2013年には，「教育のメチエにおける専門的コンピテンシーの基準(Référentiel des compétences professionnelles 
des métiers du professorat et de lʼéducation)」において，次の14のコンピテンシーが改めて策定され，現在に至っ
ている（MEN, 2013，上原，2017)。①共和国の価値を共有させる(Faire partager les valeurs de la République)，②
教育システムの基本原則と学校法規に自らの行動を適合させる(Inscrire son action dans le cadre des principes 
fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de lʼécole)，③児童生徒と学習過程を理解する
(Connaître les élèves et les processus dʼapprentissage)，④児童生徒の多様性に配慮する(Prendre en compte la 
diversité des élèves)，⑤児童生徒の教育キャリア形成に寄り添う(Accompagner les élèves dans leur parcours de 
formation)，⑥責任ある教育者として倫理原則に従って行動する(Agir en éducateur responsable et selon des 
principes éthiques)，⑦コミュニケーションに資するためにフランス語を用いる(Maîtriser la langue française à des 
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fins de communication)，⑧各教員のメチエに応じて外国語を用いる(Utiliser une langue vivante étrangère dans les 
situations exigées par son métier)，⑨各教員のメチエに必要な情報文化の要素を取り入れる(Intégrer les éléments 
de la culture numérique nécessaires à lʼexercice de son métier)，⑩チームの中で協働する(Coopérer au sein dʼune 
équipe)，⑪教育コミュニティの活動に貢献する(Contribuer à lʼaction de la communauté éducative)，⑫保護者と協
働する(Coopérer avec les parents dʼélèves)，⑬学校のパートナーと協働する(Coopérer avec les partenaires de 






que tous les personnels concourent à des objectifs communs et peuvent ainsi se référer à la culture commune dʼune 
profession dont lʼidentité se constitue à partir de la reconnaissance de lʼensemble de ses membres)。②教育実践の
文脈の中で教育のメチエの特性を再確認する(reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de lʼéducation, 








































に付けるべき資質や能力の明確化のため」，「教員育成指標」を整備することが提言された（中央教育審議会, 2015 : 
p.48）。ただし，この「教員育成指標」もまた，「これはあくまでも教員や教育委員会をはじめとする関係組織の支
援のための措置であり，決して国の価値観の押しつけ等ではなく，各地域の自主性や自律性を阻害するものとなって











































2）2016年には「文化」の文字が付加されて新たに共通基礎知識文化技能(socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture)が制定され，次の５つの教科横断的領域から構成される。①思考しコミュニケーションするための言語(les 
langages pour penser et communiquer)，②学ぶための方法と道具(les méthodes et outils pour apprendre)，③人格と市民の
形 成(la formation de la personne et du citoyen)，④ 自 然 の 体 系 と 技 術 の 体 系(les systèmes naturels et les systèmes 
techniques)，⑤世界の表象と人間の活動(les représentations du monde et lʼactivité humaine)。また，2019年度からは，義務
教育の開始年齢が３歳に引き下げられた。
3）汎用的コンピテンシー推進の立場からの教育批判の多くは，知識偏重の学校教育が職業形成に「役に立たない」といった言
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Craft and Competencies of the Teaching Profession in France
Atsumi OMAE＊
ABSTRACT
In this paper, we will explore a possibile comparison of teaching career formation in France and Japan, focusing on the 
relationship between “métier” as a French traditional lifetime craftwork skill, and competency that emphasizes the social use 
of knowledge and skill, in the course of global occupational changes in recent years.  Historically, French teacher education 
has developed various areas of expertise and training courses, and has built up the craft of teachers according to school 
stages, subjects and so on.  Professional competency for teacher training was developed for the first time in France in 1989, 
and since then, some revisions have been attempted, according to the social situation at the time.  We can think that the 
common craft culture of the teaching profession, in a variety of professionally specialized education, refers to competencies 
for teaching career formation that flexibly respond to a changing society beyond a narrow range of expertise and skills. 
Even in Japan, with the specialized areas and training courses of diverse teaching professionals emphasized more than in 
France, the abilities of teachers to be trained through their entire teaching life were presented based on the reports of the 
teacher education council and the central education council.  The revision of an education law in 2016 formulated “teacher 
training indicators” in each prefecture and ordinance designated city.  We can then find a possibility of comparing the 
common cultures of the teaching profession, that have been uniquely formed in the two countries, in the transition to similar 
teaching career formation reflecting the world's advanced policy trends of competency today.
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